


















































Emiliano lópez — Mónica rivera
Photographic diaries 
Photography by Román Yñán
Emiliano lópez — Mónica rivera
diarios fotográficos 




























Emiliano López i Mónica Rivera es van trobar 
amb un pis estret i llarg (3,40 x 24 m) en el qual 
van fer algunes modificacions puntuals. La seva 
reforma va recuperar l'entrada original a l'antiga 
cuina per convertir-la en estudi. La galeria amb 
finestra a sud, abans un lloc de pas, es va con-
vertir en un racó assolellat, el llarg passadís es 
va eixamplar i es va convertir en cuina i es va col-
locar una porta corredissa al bany que permetia 
ampliar l'espai cap al passadís. Les imatges de la 
casa, del fotògraf Román Yñán, formen part del 
seu projecte Diarios fotográficos [www.diariosfo-
tograficos.com] en el qual recull la vida de la seva 
família habitant aquesta casa al llarg del temps.
Emiliano López and Mónica Rivera were asked 
to refurbish a narrow and long apartment (3.40  
x 24 m). Certain minor modifications had to be 
undertaken. The original entry to what used to 
be the kitchen (now the studio) was reopened, 
the gallery with a large south-facing window was 
transformed into a sunny corner to read, the long 
corridor was widened and turned into a kitchen 
and a sliding door was placed in the bathroom in 
order to expand the space into the hallway. The 
pictures of the house, taken by photographer 
Roman Yñán, form part of his project Diarios 
fotográficos [www.diariosfotograficos.com] 
















Planta de la reforma
Remodelled floor plan
Secció A: estat inicial
Section A: pre-existing state
Secció A: reforma









Emiliano López — Mónica Rivera
Col·laboradors
Collaborators








































































Aquesta intervenció d’unparelld'arquitectes (Eduard Callís 
i Guillem Moliner) fa petites millores en la distribució d’un 
habitatge –poc modificat des que l’arquitecte racionalista 
Bartomeu Agustí el va construir l’any 1936– mantenint el 
caràcter dels espais amb accions puntuals. Augmenta i 
manipula els passos entre sales, obre una finestra d’ampit 
baix, canvia la configuració d’una porta o eixampla el pas 
entre dos espais minúsculs per encabir una taula a la cuina. 
Seguint la lògica de pensar l’habitatge a partir de les seves 
habitacions i les relacions entre aquestes, els espais exteriors 
també es qualifiquen, mitjançant l’ús de tendals i cortines, 
com a estances amb entitat pròpia.
This intervention, undertaken by unparelld'arquitectes (Edu-
ard Callís and Guillem Moliner), makes small improvements 
to the distribution of a house which had remained almost 
unmodified since rationalist architect Bartomeu Agustí 
built it in 1936, and maintains the character of the spaces by 
means of specific actions. The passages between rooms are 
widened, a window with a low sill is opened up, the configu-
ration of a door is changed and the passage between two tiny 
spaces is widened in order to fit a table in the kitchen. Follow-
ing the logic of thinking about the house based on its rooms 
and the relations between them, the outdoor spaces are also 






















































































































Vora arquitectura (Pere Buil, Toni Riba).
Col·laboradors
Collaborators
Ana Silva, Carolina Silva
Superfície
Built area












Carrer de la Palma. Vilafranca del Penedès
Vora arquitectura (Pere Buil i Toni Riba) 
es va trobar amb un dúplex de 120 m2 per 
planta –projectat per l’arquitecta Roser 
Amadó–, en el qual havia de conver-
tir la planta superior en un habitatge 
independent. L’estratègia del projecte 
consisteix a obrir un espai central distri-
buïdor, a manera de gran vestíbul poliva-
lent, al qual s'obren totes les estances 
i habitacions. Els nous elements que 
apareixen fent les portes més amples 
es treballen amb la mateixa geometria 
però amb fustes més 
econòmiques que es 
pinten de blanc per 
evidenciar el procés de 
transformació.
Vora arquitectura (Pere Buil and Toni 
Riba) was faced with an existing duplex 
of 120 sq m per floor – designed by the 
architect Roser Amadó – whose top floor 
had to be converted into an independent 
house. The project strategy consists of 
opening a central distribution area con-
ceived as a large multipurpose hall, from 
where all the rooms can be accessed. 
The new elements that appear from 
enlarging the existing doors are treated 
following the same geometry but with 
more economic woods that are painted 





























































































Plaça del Diamant. Barcelona
 
L'habitatge, reformat per Rafael Berengena i Marta 
Poch, es troba a l'última planta d'un edifici cons-
truït l’any 1830. L'espai original, de planta rectan-
gular diàfana i obert al carrer i al pati d’illa, conté 
tres volums amb voltes a la part central de l'espai. 
La reforma introdueix un únic element adossat al 
perímetre dels pavellons existents. Aquest moble 
s'estén mitjançant portes corredisses, prestatge-
ries o armaris seguint els eixos dels pavellons, la 
qual cosa permet organitzar la planta i mantenir la 
unitat espacial, deixant el seu perímetre lliure.
The house, refurbished by Rafael Berengena and 
Marta Poch, is located on the top floor of an 1830 
building. The original space, open and rectangular, 
with windows facing both the street and the interior 
of the block, contains three vaulted volumes in the 
center. The reform introduces a single element 
attached to the perimeter of the existing pavilions. 
This fixture is extended by means of sliding doors, 
shelves or cabinets that follow the axes defined 
by the pavilions, allowing the organization of the 
layout and the maintaining of the spatial unity, 






































Plaça del Diamant. Barcelona
 
